Circular, Nº 19 :  Aunque me prometo del zelo é ilustracion de los Ayuntamiento constitucionales de los pueblos de esta Provincia que cumplirán  puntualmente con lo que se manda en la instruccion de Iº de enero último, circulada en 24 del mismo, relativa á la correspondencia que deben seguir con este Gobierno político ... by Granada (Provincia). Gobierno Superior Político. Sección de Gobierno Político
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A j u n q u e  me prometo del zelo é ilustración de los Ayunta­
mientos constitucionales de los pueblos de esta Provincia que 
cumplirán puntualmente con lo que se manda en la instruc­
ción de 1.® de Enero úl timo , circulada en 2 4  del mismo, re­
lativa á la correspondencia que deben seguir con este Gobier­
no po l í t i co ; sinembargo, deseando que no haya ninguno que 
en fin del presente mes deje de remitirme el pliego que se 
previene,  para que en el siguiente Abril pueda yo dirigir el 
mió á la Secretaría de la Gobernación de la Península, estimo 
conveniente recordar á V. esta obligación, esperando que 
nada omitirán para que se llenen todos los artículos que com­
prende dicho pliego; en la inteligencia de que estando V. 
autorizados por el artículo 8.° de la citada instrucción para sa­
tisfacer del fondo de Propios los gastos que se originen en la 
formación de este y los demas pliegos,  no podrán alegar es­
cusa legítima para dejar de cumplir  con el encargo que se les 
hace ,  y que yo  no disimularé ninguna falta que se esperi-  
mente  en esta parte.
Asimismo debo manifestar á V. que no hay necesidad 
de que continúen enviando á este Gobierno  político los plie­
gos semanales que han acostumbrado en consecuencia de lo 
dispuesto en la instrucción de la Regencia del Reino de i."* 
de Julio de 1 8 1 3 ;  limitándose á darme cuenta de los suce­
sos notables inmediatamente que ocurran ,  con arreglo á lo 
mandado en el artículo 1.° de la  espresada instrucción de i.*" 
de Enero.
D íos guarde á V . muchos años. Granada 4  de M arzo  
de 1 8 2 1 .
Manuel Francisco de J á u re g u J ^
S^cs, del Ayuntam iento Constitucional de
.'■•'i
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